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TECHNICAL CONDITION OF BASIS AND FOUNDATIONS OF “EMIR TURA” 
MADRASAH IN KHIVA CITY 
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Tashkent Institute of Design, Construction & Maintenance of Automotive Roads. Uzbekistan. 
Zargarov A.К.  
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The article presents the results of research works on the evaluation of the technical condition of the bases and 
foundations of the Amir Tour madrasah in Khiva. The reasons for the appearance of deformations in the walls are 
analyzed and the necessity of strengthening the foundations and foundations is grounded in order to improve their 
reliability. 
Keywords: madrasah, foundation, technical condition, reliability, strengthening, deformation. 
 
ХИВА ШАҲРИДАГИ “АМИР ТЎРА” МАДРАСАСИ ЗАМИН ВА  
ПОЙДЕВОРЛАРИНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИ 
 
Мадатов А., т.ф.н. доц. (СамДАҚИ); Мадатов Р.А., ассистент, (ТАЙЛҚЭИ); 
Заргаров А.К. (Хоразм Маъмун Академияси); Мадатов И.А., талаба  (СамДАҚИ) 
 
В статье приводятся результаты исследовательских работ по оценке технического состояния оснований и 
фундаментов медресе «Амир Тура» в  г. Хиве. Проанализированы причины появления деформаций в стенах 
и обоснована необходимость усиления оснований и фундаментов в целях  повышения их надёжности. 
 
Меъморий обидаларнинг умрбоқийлигини 
таъминлаш учун, улар замин ва 
пойдеворларининг техник ҳолатини, замин 
грунтларининг хақиқий физик-механик 
кўрсаткичларини аниқлаш ва шу асосда 
замин грунтларининг мустаҳкамлигини 
баҳолаш, зарур бўлган ҳолларда замин ва 
пойдеворларни кучайтириш лойиҳаларини 
тузиш ҳамда амалга ошириш керак бўлади. 
Эксплуатациядаги меъморий обидалар 
айримларининг замини ва пойдеворлари  
техник ҳолатини баҳолаш, техник ҳолати 
қониқарли бўлмаган ҳолларида уларни 
кучайтириш зарурлигини кўрсатиш 
мақсадида, ҳозирги кунда техник ҳолати 
қониқарли бўлмаган Ичан-Қалъадаги Амир 
Тўра мадрасаси танлаб олинди. 
Амир Тўра мадрасаси Ичан-Қалъанинг 
шарқий қисмида жойлашган бўлиб, 1870 
йилларда Мухаммад Рахимхон I нинг авлоди 
Амир Тўра томонидан барпо этилган. 
Мадраса биноси икки қаватли бўлиб, режада 
52,6х36,7 м. ўлчамларга эга. Мадраса биноси 
режада ўша даврларда Ўрта-Осиёда олий 
диний мактаблар учун шаклланган, бўйлама 
ўқли композицияли бўлиб, ичкари томондан 
тўрт тарафли айвонли, тўғри тўртбурчакли 
каноник схема шаклида қурилган  [1]. 
Мадраса биносининг деворлари пишиқ 
ғиштлардан терилган бўлиб, биринчи қаватда 
100….140 см, иккинчи қаватида эса 60-80 см 
қалинликларга эга. Бинонинг ораёпма ва том 
ёпмалари ўша даврларда қурилган барча 
масжид ва мадрасаларга хос бўлган, 
ғиштлардан терилган мураккаб  аркали шакл 
ва қурилмалар мажмуасидан иборат. 
Бинонинг бош фасади икки ярусли, уч 
равоқли, арка шаклида барпо қилинган. 
Қолган фасадлар кичик деразалар билан 
таъминланган(1-расм). 
Мадрасанинг тўртала бурчида гулдаста-
миноралар барпо қилинган. Улардан 
иккитаси жанубий-ғарбий ва жанубий -
шарқий гулдасталар нисбатан пастроқ 
сатҳларда (рельефга мос равишда) барпо 
қилинган. Гулдасталар халқасимон деворли 
қилиб, 80-60 см қалинликда терилган. 
Мадраса пойдеворларининг товон қисми 
ғишт деворлар сиртидан 15÷20 см ташқари 
томонга чиқарилиб, харсанг тошлардан 
терилган. (2-расм) Уларнинг қўйилиш 
чуқурлиги жанубий-шарқий ва шимолий-
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шарқий қисмларида ер юзасидан 1,8 метрни 
ташкил этади. 
 
 
1-расм. Амир Тўра мадрасаси олд фасадининг 
умумий кўриниши 
 
Ҳозирги вақтда Амир-Тўра мадрасасининг 
айрим деворларида бўйлама вертикал 
ёриқлар, ораёпмаларда кўндаланг ёриқлар 
пайдо бўлиб, техник жиҳатдан қониқарли 
бўлмаган ҳолатда турибди (3-расм). 
Шунинг ўзи ҳам обидада қўшимча тадқи-
қотлар ўтказилиши, рухсат этилмайдиган 
деформациялар ҳосил бўлганининг 
сабабларини таҳлил қилишни,  бу обиданинг 
замин ва пойдеворлари кучайтирилиши 
зарурлигини тақазо қилади. Ичан-Қалъа 
комплекси эксплуатацияси хизмати 
ҳодимларининг маълумотларига кўра 
ҳозирги вақтда (2017 йил) Хитой давлати 
мутахассислари томонидан Амир-Тўра 
мадрасасида замин ва пойдеворларини 
кучайтириш ишлари олиб борилмоқда. 
Визуал кузатувлар бу кучайтириш 
ишларининг лойиҳаси унча мукаммал 
эмаслигидан далолат бераяпти. 
Тадқиқотлар доирасида мадраса биноси 
замин ва пойдеворларининг ҳолатини 
баҳолаш учун қуйидаги ишлар амалга 
оширилди: 
1) асосий юк кўтарувчи қурилмалар 
бўлган гумбазлар, деворлар, порталлар ва 
тугунларнинг ҳолати визуал кўриб чиқилди; 
2) қўшимча равишда бинонинг ва 
конструктив элементларининг ўлчамлари 
аниқланди; 
3) геометрик ўлчамлар асосида характерли 
кесимларда пойдеворлар юқори сатҳида 
таъсир қилаётган хақиқий ҳисобий юклар 
аниқланди. 
4) меъморий обидага ёнма ён жойлашган 
Қутлуғ-Мурод мадрасаси замин грунтлари 
кўрсаткичлари асосида пойдеворлар 
заминларининг деформация бўйича 
ҳисоблари бажарилди. 
 
 
 
2-расм. Шимолий-ғарбий бурчдаги гульдаста 
пойдеворларининг кучайтирилиши 
 
Ўзбекистон Республикаси Маданият 
вазирлигига карашли «ЎзНИИПИ 
Реставрация» ва «СНРП Мастерская»лар 
томонидан 1972, 1985 йилларда Ичан-Қалъа 
комплексида геологик тадқиқотлар 
ўтказилган  [2,3]. Бу  геологик кидирув 
ишлари натижалари бўйича Хива шаҳри 
Ичан-Қалъа комплексидаги «Амир Тўра» 
мадрасаси Ичан-Қалъа комплексининг 
умумий муҳандислик-геологик қирқимига 
асосан  4,0 4,5 м қалинлиқдаги қумоқ грунт 
катламида барпо килинган. Амир-Тўра 
мадрасасининг шимолий қисмида ёнма-ён 
турган Қутлуғ-Мурод-Иноқ мадрасаси 
грунтларининг ўхшашлиги ҳам буни 
тасдиқлаяпди. Шунинг учун замин грунти 
кўрсаткичларини дастлабки ҳисобий 
тадқиқотлар учун Қутлуғ-Мурод-Иноқ 
мадрасаси бўйича қабул қилиш мумкин.  
Кейинги тўшама қатлам ўртача зичликдаги 
майда қумдир. 
Замин грунтларининг ҳақиқий физик-
механик кўрсаткичларини аниқлаш 
мақсадида Қутлуғ-Мурод-Иноқ мадрасасида 
2005 йилнинг май ойида, СамДАҚИ 
“Грунтлар механикаси, замин ва 
пойдеворлар” кафедраси ходимлари 
томонидан мадраса жанубий-шарқий қисми-
даги гулдастанинг ён томонидаги ҳужранинг 
ички қисмида кесим юзаси 0,8 х 1,5 м бўлган 
текисланган сатҳдан 3,5 м чуқурликгача 
шурф қазилган. Шурф шундай ҳисоб билан 
қазилгандики, бунда пойдеворнинг 
ўлчамлари ҳам аниқланди, замин грунтидан 
намуналар ҳам олинди [4]. 
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3-расм. Амир-Тўра мадрасаси шимолий-
ғарбий бурчидаги девор ёриқлари 
 
Худди шу мақсадда 2009 йил июл-сентябр 
ойларида мадраса шимолий-шарқий 
қисмидаги гулдастанинг ёнидаги ҳужранинг 
ҳам ички қисмида кесим юзаси 0,8×1,5 м 
бўлган, ҳужра поли сатҳидан 3,5 м 
чуқурликгача шурф қазилиб, пойдеворнинг 
ўлчамлари аниқланди ва грунт намуналари 
олинди[5]. 
Олинган грунт намуналарининг физик-
механик кўрсатгичлари СамДАҚИнинг 
“Геотехника” муаммовий илмий-тадқиқот 
лабораториясида аниқланди. 
Литологик қирқимда текисланган сатҳдан 
пойдевор товони чуқурлигигача бўлган ора-
лиқда майда заррачали қумлар, ғишт ва 
тошлар синиқлари аралашган қумоқ тўкилма 
грунт аниқланди. Пойдевор товонидан 
пастки оралиқларда қумоқ-қумлоқ аралаш 
грунтлар аниқланди. Қатлам грунти қаттиқ 
ҳолатда экан. Грунт кўрсаткичларининг 
меъёрий ва ҳисобий қийматлари 1-жадвалда 
келтирилган. 
Мадраса пойдеворлари асосларининг 
деформация буйича хисоблари. 
2009 йилда аникланган геологик 
маълумотлар асосида пойдеворларнинг I-I ва 
II-II  кесимлардаги  деформация бўйича 
ҳисобларини бажарамиз. 
 
1-жадвал. Грунт кўрсатгичларининг 
меъёрий ва ҳисобий қийматлари 
№ 
п/п 
Кўрсаткичлар 
Ўл-
чов 
бир-
лиги 
Курсаткичларнинг 
кийматлари 
Меъ-
ёрий 
Хисобий 
А=0,85 А=0,95 
1 Грунт 
солиштирма 
оғирлиги () 
кН/м3 18,2 18,2 17,8 
2 Грунт 
заррачалари 
солиштирма (s) 
кН/м3 26,75 26,7 26,11 
3 қуруқ грунт 
солиштирма 
огирлиги (d) 
кН/м3 16,2 16,17 15,9 
4 Говаклик  (n) % 42,0 - - 
5 Говаклик 
коэффициенти 
(е) 
- 0,67 - - 
6 Табиий намлик 
(w) 
% 11,0 - - 
7 Окувчанлик 
чегарасидаги 
намлик  (wL) 
% 23,6 - - 
8 Пластиклик 
чегарасидаги 
намлик (wр) 
% 16,9 - - 
9 Пластиклик 
сони (Jp) 
- 0,067 - - 
10 Окувчанлик 
кўрсаткичи(JL) 
 0,067<0 - - 
11 Грунт 
деформация 
модули Е0 
- табиий 
намлигида (W) 
- сувга 
тўйинган 
ҳолида (Wsat) 
МПа 
4,08 
3,16 
4,03 
3,07 
3,992 
3,05 
12 Грунт ички 
ишкаланиш 
бурчаги (φ) 
Град. 26○ 25,4○ 25,07○ 
13 Ковушқоқлик 
кучи (С) 
- табиий 
намликдаги 
грунт 
-сувга тўйинган 
грунт 
кПа 34 
32,6 
9,0 
31,8 
14,0 
14 Нисбий чўкув-
чанлик Р=200 
кПа 
- 0,026 - - 
 
I-I ва II-II  кесимларга таъсир этаётган 
юклар мос равишда  48,186NII   кН ва     
14,1018N IIII    кН [6] 
I-I-кесимда. Грунтнинг ҳисобий қарши-
лиги. 
кПа62,230904,656,19)144,3(
]8,144,1944,356,194,10,161,0[
0,1
0,12,1
R




  
бу ерда     
3
sat
d
I
IIII
м/кН56,19
67,265,1
)2,1667,2(8,0
12,16
)W1(









 
 
пойдевор товонидаги ўртача босим. 
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48,2228,120
0,10,1
48,186
d
A
N
P mtII 

  
кПа 
48,222PII  кПа  62,230R    кПа 
PII =222,48 кПа. <R=230,62 кПа 
II-II – кесимда 


 8,144,1944,356,190,161,0[
0,1
0,12,1
R   
0,224]904,6056,19)144,3(  кПа 
69,2078,120
93,5
14,1018
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4-расм. Мадраса шимолий-ғарбий қисми 
режаси фрагменти. 
 
 
I-I ва II-II  кесимларда RPII   ва VSS  
шартлари бажарилгани билан мустаҳкам-
ликнинг захираси кичик, яъни пойдевор 
товони сатҳидаги  ўртача босим ва грунтнинг 
ҳисобий қаршилиги бир-бирига яқин 
қийматларга эга. Иккинчи томондан мадраса 
девори пойдевори ва гульдаста пойдевори 
остидаги грунтга узатилаётган босим назарий 
жиҳатдан бир хил интенсивликка эга бўлиши 
керак. Лекин II   кесимда 48,222P   кПа; 
IIII  кесимда эса 69,207P   кПа. Демак, 
вақт ўтиши билан девор ва гулдаста девори 
туташ жойи кесимларидаги кучланишлар 
концентрацияси ошиб, ёриқлар юзага келиши 
эҳтимоли бор.  Демак, мадрасанинг хозирги 
техник ҳолати, юқорида кўрсатиб ўтилган, 
деворлар ва том ёпмаларидаги ёриқлар 
сўзсиз равишда унинг замини ва 
пойдеворларини мустаҳкамлашни тақазо 
этади. Бажарилган изланишлар қуйидаги 
дастлабки хулосаларга келиш имконини 
беради: 
1. Эксплуатацияда бўлган меъморий 
обидалар пойдеворлари заминларининг 
деформациялари ва юк кўтариш 
қобилиятлари рухсат этиладиган чегаравий 
миқдорларда бўлса ҳам, улар заминларининг 
ишончлилик даражаси етарли 
таъминланмаган бўлиши мумкин экан; 
2. Эксплуатацияда бўлган, ишончлилик 
даражаси етарли бўлмаган меъморий 
обидаларнинг замин грунтлари етарли 
ишончлилик даражасига мос этиб, 
мустахкамланиши ёки пойдеворлари 
кучайтирилиши лозим; 
3. Замин грунтлари намлигининг 
ўзгариши улар физик-механик 
кўрсаткичларининг ёмонлашувига олиб 
келади. Шунинг учун меъморий обидалар 
заминлари грунтларининг физик-механик 
кўрсаткичларида ва ер ости сувларининг 
сатҳларида бўладиган ўзгаришлар системали 
равишда аниқланиб, кузатилиб турилиши 
зарур. 
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